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RÉSUMÉS
Les relations entre administration et administrés en Grèce ont toujours été dominées par une
bureaucratie et des partis politiques tout puissants qui ont jusqu'à présent étouffé les tentatives
de  formation  d'une  société  civile  reposant  sur  des  mouvements  sociaux  organisés  et  des
négociations  du  travail  équitables.  Il  semble  cependant  que,  dans  la  seconde  phase  de  la
Troisième Démocratie grecque, une société civile soit en train d'émerger, malgré les pesanteurs
d'une "partitocratie" sans comparaison dans les autres pays européens.
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